




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































30商 経 論 叢 第39巻 第4号(2004.3)
だ
が
、
一
国
民
国
家
」
の
「
権
限
と
機
能
」
の
「
上
方
化
」
と
「
下
方
化
」
に
よ
る
「
両
極
分
解
」
に
よ
っ
て
、
[
現
代
シ
ス
テ
ム
」
の
「危
機
か
ら
の
脱
出
」
が
可
能
か
ど
う
か
筆
者
に
は
甚
だ
疑
問
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
市
場
経
済
の
ボ
ー
ダ
レ
ス
化
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
と
い
う
の
は
、
資
本
の
本
質
に
本
来
的
に
由
来
す
る
傾
向
で
あ
り
、
無
制
限
な
利
潤
追
求
と
い
う
資
本
の
本
質
か
ら
し
て
際
限
を
知
ら
ぬ
性
向
だ
か
ら
で
あ
る
。
■
E
U
な
ど
の
国
民
国
家
を
越
え
る
地
域
的
な
政
治
シ
ス
テ
ム
」
■
超
国
民
国
家
と
い
う
政
治
シ
ス
テ
ム
」
を
一創
出
」
し
「
収
納
」
し
て
も
、
市
場
経
済
を
支
配
す
る
資
本
は
、
さ
ら
に
よ
り
大
き
な
外
延
的
な
拡
が
り
を
■創
出
」
し
よ
う
と
求
め
て
止
ま
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
■
上
方
化
」
の
中
で
の
[
下
方
化
」
、
つ
ま
り
一地
方
分
権
化
」
も
、
経
済
の
地
域
間
格
差
や
不
均
等
こ
れ
も
、
資
本
の
本
質
に
本
来
的
に
由
来
す
る
一
傾
向
を
よ
り
一
層
激
化
し
、
ひ
い
て
は
「
セ
イ
フ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
」
の
地
域
間
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
と
不
安
定
性
を
む
し
ろ
増
幅
す
る
可
能
性
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
国
民
国
家
」
の
一
権
限
と
機
能
」
の
「
両
極
分
解
」
化
に
よ
っ
て
、
■
現
代
シ
ス
テ
ム
」
の
[
危
機
か
ら
の
脱
出
」
は
一
時
的
(あ
る
い
は
部
分
的
)
に
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
よ
り
大
き
な
矛
盾
と
「危
機
」
の
成
熟
を
準
備
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
現
代
シ
ス
テ
ム
」
は
矛
盾
と
危
機
を
先
送
り
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
を
む
し
ろ
拡
大
再
生
産
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
(〇
三
・
一
一
・
一
〇
)
(211)
